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信州大 ･理 勝木 漫
正 誤 とこ補 足 くその2)
388貢 5行目● 誤 :2"/4 正 ;(N+1)1'4
(2"'4になるのは,天井が上からの輔射に対して完全に透明,下からの
頼射に対して完全に不透明の場合である｡ )
393貢 6行目 誤 :そして 正 :他方
395貢 15行目● 誤 :(ブドウ糖)作り出す 正 :(ブドウ糖)を作り出す
412真 下から14行目■ 誤 :腎脱でされた 正 :腎臓で淀過された
416貢 16行目● 誤 :地下高騰 正 :地価高騰
418真 下から9行目■. 誤 :組み込まれるなければ 正 :組み込まれなければ
426貢 20行目 誤 :わけの分からぬもの 正 :rエントロピーな｣もの
【補足】
388貢 25-6行目● 半径をPの分子の断面積を 47CrZ としてあるが,これは動
き回る分子を点と考え,その代り,ぶつかられる方の分子の半径を2倍に
したのである｡







426貢 5行目 小説 『海軍』の装丁は川端龍子なので,風神 ･雷神が描かれていたと
いう,私の記憶は正しいであろう｡
この貢に書いた訂正 ･補足のうち 書 をつけたものは,このノー トを読んだ 西義一夫
君 (倍州大学大学院理学研究科物理学専攻 修士課程1年生)の指摘 ･コメントによって
訂正 ･補足した｡ (1990.6-.14 勝木 逓)
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